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MOTTO 
 
 
 
~~ Jika anda bertanya apa manfaat pendidikan, 
maka jawabannya sederhana: pendidikan membuat orang menjadi baik 
dan orang baik tentu berperilaku mulia ~~ 
~(Plato)~ 
 
 
~~ Jalan yang kau tempuh,  
harus indah seperti bunga dan kuat seperti pohon ~~ 
~(Sanjuro Tsurugi)~ 
 
 
~~ Sometimes,  
preparing the party is more enjoyable than the party it self ~~ 
 
 
~~ Hompimpa alaium gambreng ~~ 
(Dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain) 
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Abstrak 
Penelitian ini mengkaji implementasi pendidikan multikultural pada anak 
melalui permainan tradisional di Kampoeng Dolanan Nusantara. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui media permainan tradisional apa saja  yang digunakan untuk 
mengimplementasikan pendidikan multikultural pada anak, bagaimana proses 
implementasi tersebut, serta apa saja faktor pendorong dan penghambat proses 
implementasi pendidikan multikultural melalui permainan tradisional. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subyek 
penelitian ini adalah pihak pengelola, laskar, dan pengunjung Kampoeng Dolanan 
Nusantara, yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data penelitian 
diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas dan 
reliabilitas data diperoleh dari teknik triangulasi sumber, diskusi dengan ahli, dan 
pemeriksaan sejawat. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan 
tahap reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural di 
Kampoeng Dolanan Nusantara diimplementasikan menggunakan media 
permainan tradisional seperti gasing, wayang, gobag sodor, dakon, lagu-lagu 
dolanan dan lain-lain. Proses implementasi tersebut diawali dengan tahap 
pengenalan dan dilanjutkan tahap bermain. Nilai toleransi, kebersamaan, keadilan, 
empati, dan demokrasi ikut terimplementasi bersama dengan sejumlah fungsi dan 
tujuan pendidikan multikultural. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan 
keunikan permainan tradisional mampu mendorong terlaksananya proses 
implementasi pendidikan multikultural. Sementara masih kurangnya fasilitas 
penunjang dan belum lengkapnya permainan yang disediakan di Kampoeng 
Dolanan Nusantara menjadi hambatan tersendiri dalam proses implementasi 
pendidikan multikultural pada anak. 
 
 
Kata Kunci : Pendidikan Multikultural, Permainan Tradisional, Kampoeng 
Dolanan Nusantara 
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